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࿡༓࡞࡝ࡢ௻ᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠊୡ⏺ྛᅜ࡛ࡢ࣐࣮
ࢣࢸ࢕ࣥࢢ⛣㌿ࡢ≧ἣࢆᶓ᩿ⓗ࡟ࣄ࢔ࣜࣥ
ࢢࠊㄪᰝࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡿࠋᚑ᮶ࡢ⛣㌿ࣔࢹࣝࢆ
ࡉࡽ࡟⢭⦓໬ࡋࡓᙧ࡛ࡢ◊✲Ⓨ⾲ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓ(ᯘࠊྂᕝ)ࠋࡲࡓࠊ୰ᅜ࡛ࡢ཯᪥ឤ᝟ୗ࡛
ࡢᾘ㈝⪅⾜ືࣔࢹࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ࢖ࣥࢱ࣮ࢿ
ࢵࢺㄪᰝࡢࢹ࣮ࢱศᯒࠊ࠾ࡼࡧࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖
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ࢽࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᾘ㈝⪅ࡢ୺ほⓗつ⠊ࠊ㉎㈙ព
ᅗ࡜ࠊ࿘ᅖ࠿ࡽࡢ㞟ᅋⓗᅽຊ࡜ࡢ┦஫㛵ಀࢆ
◊✲ࡋࡓ㸦ྂᕝ㸧 
ᩥ⊩ㄪᰝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㺀᪥⣔࢔ࢪ࢔㐍ฟ௻ᴗ
ࡢ஦౛㺁࡟ࡘ࠸࡚ᇶ♏ࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋࡓࠋ࡜
ࡃ࡟2008ᖺᗘࡣࠊᅜᐙࣈࣛࣥࢻ࡜ᾘ㈝⪅ࡢㄆ
▱ࠊ➇தຊࠊ⏕⏘ᛶ࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩ࢹ࣮ࢱࣇ࢓
࢖ࣝࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸦ᢸᙜ:㟷ᮌ㸧ࠋ 
㸦㸰㸧⌧ᆅ࡛ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄪᰝ 
㸺ࢱ࢖ࡢࣂࣥࢥࢡᕷ࡛ࡢᗑ㢌ㄪᰝ㸼 
 ࣂࣥࢥࢡᕷࡢࣇ࢓࣑࣮࣐࣮ࣜࢺ4ᗑ⯒࡛ࠊ
ᾘ㈝⪅࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡜ほᐹㄪᰝࡀᐇ᪋ࡉ
ࢀࡓ㸦2006ᖺ11᭶22᪥㹼27᪥㸧ࠋࢱ࢖ࡢ⌧ᆅ
ࣇ࢓࣑࣮࣐࣮ࣜࢺࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࡢㄪᰝ࡛࠶
ࡗࡓࠋ⤖ᯝࡢ୍㒊ࡣࠊᑠᕝᏍ㍜㸦2007㸧ࠗࢳ
࢙࣮ࣥࢫࢺ࢚࢖ࢪ࡛࠘Ⓨ⾲ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㸺୰ᅜୖᾏᕷ࡛ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢㄪᰝ㸼 
ᑠᕝࡀ୰ᚰ࡟࡞ࡾୖࠊ ᾏᕷ࡛ୡ⏺ࡢ࢔ࣃࣞ
ࣝ௻ᴗࡢ➇த࡜ᶍೌࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒ࢆᐇド
◊✲ࡋࡓ㸦2009ᖺ1᭶୰࡟ᐇ᪋㸧ࠋ⌧ᆅࡢㄪ
ᰝ఍♫(࢖ࣥࢸ࣮ࢪୖᾏ)࡟౫㢗ࡋ࡚ࠊᾘ㈝⪅
ㄪᰝ࣭࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᑐ㇟௻ᴗࡣࠊ
H&Mࠊࣁࢽ࣮ࢬࠊࣘࢽࢡࣟࠊ࢚ࢫࣉࣜࠊࢨࣛࠊ
࣮࢜ࣥࣜ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
㸺ࢹࢨ࢖ࣥ㸭Ⰽᙬ◊✲㸦」ᩘ࢔ࢪ࢔ㅖᅜ㸧㸼 
ᆏᮏࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾࠊ࢔ࢪ࢔ྛᅜ(ࢱ࢖㸭୰
ᅜ㸭㡑ᅜ㸭᪥ᮏ)ࡢⰍᙬ࣭ࢹࢨ࢖ࣥࡢᾘ㈝⪅
ࡢዲࡳࡀྛᅜ࢔ࣃࣞࣝ௻ᴗࡢ஦ᴗᡓ␎࡟୚
࠼ࡿຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚◊✲ㄪᰝࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ 
㸦㸱㸧㸰ᅇࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ 
㸺᪥㡑ྜྠࢭ࣑ࢼ࣮㸦2006ᖺ11᭶6᪥㸧㸼 
 ࢯ࢘ࣝ኱Ꮫᅜ㝿⤒Ⴀ◊✲ᡤ࡟࠾࠸࡚ࠊࠕ᪥
㡑ྜྠ⤒Ⴀࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆ㛤ദࡋࡓࠋࢸ࣮࣐ࡣ
ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝ᫬௦ࡢ㡑᪥௻ᴗ㛵ಀ㸫༠ㄪ࡜
➇தࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢬ࣒㸫࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋ᪥ᮏே◊
✲⪅ࡢ࠺ࡕ5ே㸦ୖ⏣ࠊᑠᕝࠊᆏᮏࠊᯘࠊྂ
ᕝ㸧ࡀ㡑ᅜࢭ࣑ࢼ࣮࡟ཧຍࡋࡓ㸦ࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࡣูῧ㸧ࠋ᪥ᮏഃ࠿ࡽࡣࠊ༙ᑟయ⏘ᴗ᪂⪺ࡢ
ᯇᮏ㢧௓Ặ࡜㈨⏕ᇽࡢཎⰋ୍㒊㛗ࡀᣍᚅࢫ
ࣆ࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚ཧຍࡋࡓࠋ㡑ᅜഃ࠿ࡽࡣࠊ◊
✲༠ຊ⪅ࡢ㔠㢧ဴࢯ࢘ࣝ኱Ꮫᩍᤵࡢ௚࡟ࠊᩘ
ேࡢᐇົᐙࡀㅮ₇ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᯘ㸦2006㸧ࡣࠊ
ࡑ࠺ࡋࡓ㡑ᅜ௻ᴗࡢࢣ࣮ࢫࢆ࢚ࢵࢭ࢖࡜ࡋ
࡚Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸺୰ᅜすᏳ࡛ࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘(2007ᖺ12
᭶1㹼2᪥)㸼 
すᏳᩥ㏻኱Ꮫ࡜ἲᨻ኱㸭ྠᚿ♫኱ࡢ㺀ᅜ㝿
ࣅࢪࢿࢫ㸭࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࣇ࢛࣮࣒ࣛ㺁ࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ᪥ᮏഃ࠿ࡽࡣࠊᑠᕝ㸭ᯘ㸭ᆏᮏ㸭ୖ
⏣㸭ྂᕝࡀཧຍࡋࡓྠࠋ ᚿ♫኱ࣅࢪࢿࢫࢫࢡ
࣮ࣝ㝔⏕ࠊすᏳᩥ㏻኱ࢫࢱࢵࣇ◊✲⏕ࡶཧຍ
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
㸦㸲㸧௒ᚋࡢᒎᮃ 
 㸰ᅇࡢᅜ㝿ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ࡢᡂᯝࡣࠊᅜ㝿Ꮫ
఍ඃ⚽ㄽᩥ㈹㸦ᯘࠊᮏ㛫 2008 ᖺ㸧ࢆཷ㈹ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ᮶ᖺᗘ㸦2010 ᖺ㸧ᡂᯝࡣ༢⾜ᮏࠗ㸦௬㸧
᪥ᮏ࠿ࡽᮾ࢔ࢪ࢔࡬ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᢏ⾡
ࡢ⛣㌿࠘࡜ࡋ࡚ฟ∧ࡢணᐃ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸳㸧◊✲ᡂᯝ 
௨ୗ࡟㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊㄽᩥࡀ඲㒊࡛ 23Ⅼࠊ
Ꮫ఍Ⓨ⾲ࡀ 6ᅇࠊᮏࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢸ࣮࣐࡟㛵
㐃ࡋࡓᅗ᭩ࡀ 9 Ⅼࠊ◊✲ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ṧࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋ 
 
㸳㸬୺࡞Ⓨ⾲ㄽᩥ➼ 
㸦◊✲௦⾲⪅ࠊ◊✲ศᢸ⪅ཬࡧ㐃ᦠ◊✲⪅࡟
ࡣୗ⥺㸧 
 
ࠝ㞧ㄅㄽᩥ 㸦ࠞィ 23 ௳㸧 
① ྂᕝ୍㑻 ࠕ"⇃ᮏ࠿ࡽୡ⏺࡬"ఏ⤫࡜㠉
᪂ࠊ࿡༓࣮࣓ࣛࣥࡢᾏእᒎ㛤 (≉㞟 ࠕࡈ
ᙜᆅ࣮࣓ࣛࣥࠖ࡟ࡼࡿࡲࡕ࡙ࡃࡾ)ࠖࠗ ᆅ
ᇦ㛤Ⓨ࠘531 ྕ㸦2008 ᖺ 12 ᭶ྕ㸧ࠊ40
㹼43㡫ࠊ2008ᖺࠊᰝㄞ↓ 
② ྂᕝ୍㑻ࠊ㔠 ᫓ጲ ࠕ཯᪥ឤ᝟ୗࡢᾘ
㈝⪅⾜ືࣔࢹࣝ(ࡑࡢ2)୍ࠖࠗᶫၟᏛㄽྀ  ࠘  
➨ 3 ᕳ➨ 2 ྕ㸦2008 ᖺ 11 ᭶ྕ㸧ࠊ14㹼
29㡫ࠊ2008ᖺࠊᰝㄞ↓ 
③ ྂᕝ୍㑻ࠊ㔠 ᫓ጲ ࠕ཯᪥ឤ᝟ୗࡢᾘ
㈝⪅⾜ືࣔࢹࣝ(ࡑࡢ1)୍ࠖࠗᶫၟᏛㄽྀ  ࠘
➨ 3ᕳ➨ 1 㸦ྕ2008ᖺ 5᭶ྕ㸧ࠊ35㹼47
㡫ࠊ2008ᖺࠊᰝㄞ↓ 
④ ᑠᕝᏍ㍜ࠊ㟷ᮌᜤᏊ ࠕᮾ࢔ࢪ࢔ᆅ༊࡟
㐍ฟࡋࡓከᅜ⡠௻ᴗࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ
(1)ࢥࣥࣅࢽ࢚ࣥࢫ࣭ࢫࢺ࢔ in East 
Asiaࠖࠗ ⤒Ⴀᚿᯘ ➨࠘ 45ᕳ➨ 2 㸦ྕ2008
ᖺ 7 ᭶ྕ㸧ࠊ69㹼92 㡫ࠊ2008 ᖺࠊᰝㄞ
↓ 
⑤ ᆏᮏ࿴Ꮚ ‘CI Colours of Textile 
Companies for Brand Identities,’ 
Proceedings of the 4th International 
Symposium for Material & Kansei in 
Textiles-Fashion 2007ࠊ 103㹼106㡫ࠊ
ᰝㄞ↓ 
⑥ ୖ⏣㝯✑ ࠊවᏊⰋஂ ࠕ୰ᅜᑠᆺ⮬ື
㌴ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ࡢ౯᱁ព㆑--௻ᴗ
࡜ᾘ㈝⪅㛫ࡢ౯᱁ព㆑ࢠࣕࢵࣉࡢ ᐃࠖ
ࠗᏛ⩦㝔኱Ꮫ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 44 ᕳ➨ 1 ྕ 
(㏻ྕ 133 ྕ㸧ࠊ1㹼17 㡫ࠊ2007 ᖺࠊᰝ
ㄞ↓ 
⑦ ᯘ ᘅⱱ ࠕ㡑ᅜ࡛ேẼࡀ࡞࠸ࢧ࣒ࢫ
ࣥࠖࠗ ⌧௦ࢥࣜ࢔࠘➨ 475ྕ(2007ᖺ 10
᭶ྕ㸧ࠊ45~49㡫ࠊ2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑧ ᯘ ᘅⱱ ࠕࢧࣥࢻ࢖ࢵࢳ࣭ࢥࣜ࢔
ㄽࠖࡢ⾜᪉ 㹼ࣇ࢓࣮ࢫࢺ࣭࢔ࣥࢻ࣭࣋
ࢫࢺࡣࢢ࣮ࣟࣂࣝ➇தຊࡀ㘽ࠖࠗ ⌧௦ࢥ
ࣜ࢔࠘➨ 472 ྕࠊ45㹼50 㡫ࠊ2007 ᖺࠊ
ᰝㄞ↓ 
⑨ ᯘ ᘅⱱ ࠕ᪥㡑௻ᴗ࡟ࡼࡿୡ⏺࡬
ࡢ᪂ࡓ࡞㈉⊩ࠖࠗ⌧௦ࢥࣜ࢔ ➨࠘ 470ྕࠊ
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46㹼53㡫ࠊ2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑩ ᑠᕝᏍ㍜  ࠕୖᾏ࣮࣡ࣝࢻ࢝ࢵࣉ 
ୡ⏺ࡢ⾰ᩱရᑠ኎ᴗࡢࢩ࣮ࣙࢣ࣮ࢫࠖ
ࠗChain Store Age࠘893 ྕࠊ134㡫ࠊ
2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑪ ᑠᕝᏍ㍜  ࠕࣈࣛࣥࢹ࢕ࣥࢢ࣭ࢣ࣮ࢫ
ࣈࢵࢡ 2006ࠖࠗ ࢖ࣀ࣮࣋ࢩ࣭࣐ࣙࣥࢿࢪ
࣓ࣥࢺ ➨࠘ 4ྕࠊ177㹼239 㡫ࠊ2007ᖺࠊ
ᰝㄞ↓ 
⑫ ᑠᕝᏍ㍜ ࠕSPF=㣗ࡢ〇㐀ᑠ኎ ࣂ࣮ࢸ
࢕࣭࣐࣮࢝ࣝࢳࣕࣥࢲ࢖ࢪࣥࢢ 㧗௜ຍ
౯್࣭㧗ရ㉁ၟရ㛤Ⓨ࡬ࡢᣮᡓࠖࠗ 㹁㹦
㹟㹧㹬 㹑㹲㹭㹰㹣 㸿㹥㹣࠘➨ 38 ᕳ➨
3ྕࠊ28㹼47㡫ࠊ2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑬ වᏊⰋஂ࣭ୖ⏣㝯✑ ࠕ୰ᅜᑠᆺ⮬ື
㌴ᕷሙ࡟࠾ࡅࡿᾘ㈝⪅ࡢ౯᱁ព㆑ࠖࠗ Ꮫ
⩦㝔኱Ꮫ⤒῭ㄽ㞟࠘➨ 44 ᕳ➨ 1 ྕࠊ1
㹼17㡫ࠊ2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑭ ⏣୰ ὒ ࠕᾘ㈝⪅⾜ືㄽᗎㄝ㸦7㸧 㸳㸬
ែᗘ࡜ㄝᚓ ࡑࡢ㸰ࠖࠗ ⤒Ⴀᚿᯘ࠘➨ 43
ᕳ➨ 4ྕࠊ85㹼89㡫ࠊ2007ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑮ ⏣୰ ὒ ࠕᾘ㈝⪅⾜ືㄽᗎㄝ㸦6㸧 㸳㸬
ែᗘ࡜ㄝᚓ ࡑࡢ㸯ࠖࠗ ⤒Ⴀᚿᯘ࠘➨ 43
ᕳ➨ 3ྕࠊ13㹼22㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑯ ⏣୰ ὒ ࠕᾘ㈝⪅⾜ືㄽᗎㄝ㸦㸳㸧 㸲㸬
ࢽ࣮ࢬ࡜ືᶵࠖࠗ ⤒Ⴀᚿᯘ࠘➨ 43ᕳ➨ 2
ྕࠊ149㹼158㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑰ ⏣୰ ὒ ࠕᾘ㈝⪅⾜ືㄽᗎㄝ㸦㸲㸧 㸱㸬
▱㆑࡜ㄆ▱ࠖࠗ⤒Ⴀᚿᯘ ➨࠘ 43ᕳ➨ 1ྕࠊ
75㹼83㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑱ ⏣୰ ὒ࣭ᮌᮧ⣧Ꮚ ࠕ᪂⯆ᐩ⿱ᒙ㸦ࢽ
࣮ࣗࣜࢵࢳ㸧ࡢㄌ⏕̿࠾㔠ᣢࡕࡣ࡝࠺࠸
࠺ே࡛࡝࠺࠸࠺ᾘ㈝ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠖ
ࠗ␗ᩥ໬⤒Ⴀ◊✲ ➨࠘ 3ྕࠊ13㹼28㡫ࠊ
2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
⑲ ྂᕝ୍㑻ࠊୖཎ ΅ࠊ㔠 ᫓ጲ ࠕ࢔ࢪ
࢔ࡢ⮬ື㌴ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓࣈࣛࣥࢻ㑅
ዲᙧᡂࣉࣟࢭࢫ࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹࠖࠗ ࣐࣮
ࢣࢸ࢕ࣥࢢࢧ࢖࢚ࣥࢫ ➨࠘ 14ᕳ➨ 2ྕࠊ
55㹼72㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ᭷ 
○20 ྂᕝ୍㑻ࠊୖཎ ΅ ࠕ࢔ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿ
ࣈࣛࣥࢻ▱㆑ࡢᏛ⩦ࣃࢱ࣮ࣥࠖࠗ ୍ᶫၟ
Ꮫㄽྀ ➨࠘1ᕳ➨2 㸦ྕ2006ᖺ11᭶ྕ㸧ࠊ
9㹼24㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
○21 ᯘ ᘅⱱ ࠕ᪥㡑௻ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ
➇த ࢹࢪࢱࣝᐙ㟁②ࠖࠗ ⌧௦ࢥࣜ࢔࠘
➨ 463ྕࠊ13㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
○22 ᯘ ᘅⱱ ࠕ᪥㡑௻ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ
➇த ࢹࢪࢱࣝᐙ㟁①ࠖࠗ ⌧௦ࢥࣜ࢔࠘ 
➨ 462ྕࠊ12㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
○23 ᯘ ᘅⱱ ࠕ᪥㡑௻ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂࣝ
➇த ⮬ື㌴⦅④ࠖࠗ⌧௦ࢥࣜ࢔ ➨࠘ 460
ྕࠊ11㡫ࠊ2006ᖺࠊᰝㄞ↓ 
 
 
ࠝᏛ఍Ⓨ⾲ 㸦ࠞィ 6 ௳㸧 
① ᯘ ᘅⱱ  ‘The Transfer to China of 
Brands Made in Japan, Korea, the USA, 
France and Germany: Practical 
Implications of the Effects of State 
Brands, COO Brands, and 
Corporate/Line Brands,’”2008 
Euro-Asia Management Studies 
Association”2008 ᖺ 10 ᭶ 1 ᪥ࠊி㒔  ࣭
ྠᚿ♫኱Ꮫ 
② ᑠᕝᏍ㍜‘Transferring a Japanese 
Retail Format to China: A Case Study 
of the Casual Clothing Market in 
Shanghai’ࠗࠊ ᪥ᮏ࣭୰ᅜ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭
ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘ ࠘ࠊ2007 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥ࠊすᏳ
஺㏻኱Ꮫ⟶⌮Ꮫ㝔(୰ᅜ) 
③ ୖ ⏣ 㝯 ✑ ‘Research of the Price 
Conscious Level Gap Between Consumers 
and Manufacturers / Sellers of the 
Automobile in China’ࠗࠊ ᪥ᮏ࣭୰ᅜ࢔
࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠘2007 ᖺ 12
᭶ 2 ᪥ࠊすᏳ஺㏻኱Ꮫ⟶⌮Ꮫ㝔(୰ᅜ) 
④ ᯘ ᘅⱱ‘A Comparative Study: The 
Transfer To China Of Brands Made In 
Japan, Korea, The Us & Europe’ࠗࠊ ᪥
ᮏ࣭୰ᅜ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࠘
 2007 ᖺ 12 ᭶ 2 ᪥ࠊすᏳ஺㏻኱Ꮫ⟶
⌮Ꮫ㝔(୰ᅜ) 
⑤ ᯘ ᘅⱱ ࠕẚ㍑◊✲ ͆᪥㡑⡿Ḣ”Ⓨ
ࣈࣛࣥࢻࡢ୰ᅜᕷሙ࡬ࡢ⛣㌿ࠖࠗ ➨ 82 ᅇ
᪥ᮏ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢧ࢖࢚ࣥࢫ༠఍࠘
2007 ᖺ 12 ᭶ 10 ᪥ࠊᡂ㋣኱Ꮫ 
⑥ ᆏᮏ࿴Ꮚ‘The comparative analysis of 
Japanese tastes in Asia’ࠗࠊ ឤᛶᕤᏛ
࡜ឤ᝟◊✲ࡢᅜ㝿఍㆟ 2007 ࠘ࠊ2007 ᖺ 10
᭶ 10 ᪥ࠊᮐᖠᕷ࣭᪥ᮏ⏕࿨ᮐᖠࣅࣝ 
 
 
 
 
ࠝᅗ᭩ 㸦ࠞィ 9 ௳㸧 
① ᯘ ᘅⱱࠊⓑ᱈᭩ᡣࠊࠕ࿡ࡢ⣲ओࡢࢢࣟ
࣮ࣂ࣭ࣝ ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ ኱ࠖ▼ⰾ⿱⦅ࠗ ᪥
ᮏ௻ᴗࡢࢢ࣮ࣟࣂ࣭࣐࣮ࣝࢣࢸ࢕ࣥࢢ  ࠘
2009ᖺ(ห⾜ணᐃ)ࠊ12㹼41㡫 
② ྂᕝ୍㑻ࠊ᪂ホㄽࠊࠕ୰ᅜ㐍ฟ୰ሀ࣭୰
ᑠ௻ᴗࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠖ㛵‶༤⦅࣓ࠗ
࢖ࢻ࣭࢖࣭ࣥࢳࣕ࢖ࢼ̿୰ሀ࣭୰ᑠ௻ᴗ
ࡢ୰ᅜ㐍ฟ࠘2007ᖺࠊ531㹼562㡫 
③ ⏣୰ ὒࠊྠᩥ⯓ฟ∧ࠊࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࣈ
ࣛࣥࢻ࣭࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺࠖㅖୖⱱⓏࠊ⸨⃝
Ṋྐࠊᔱṇ⦅ࠗࢢ࣮ࣟࣂ࣭ࣝࣅࢪࢿࢫᡓ
␎ࡢ㠉᪂࠘2007ᖺࠊ67㹼88㡫 
④ ྂᕝ୍㑻ࠊ᪂ホㄽࠊࠕ୰ᅜࡢ⏘Ꮫ㐃ᦠࡢ
࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢࠖ㛵‶༤⦅ࠗ୰ᅜࡢ⏘Ꮫ
㐃ᦠ࠘2007ᖺࠊ247㹼283㡫 
⑤ ᯘ ᘅⱱࠊ㜰ᛴࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢬࠊ
ࠗ᪥㡑௻ᴗᡓத㹼ᅜ㝿ᕷሙ࡛⃭✺ࡍࡿ
ᐟ࿨ࡢࣛ࢖ࣂࣝ㹼࠘2007ᖺࠊ302㡫 
Hosei University Repository
  
⑥ ᑠᕝᏍ㍜ 㓇࣭஭ ⌮ࠊ㎰ᒣ⁺ᮧᩥ໬༠఍ࠊ
ࠗ᭷ᶵ㎰⏘≀ࡢὶ㏻࡜࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢ࠘
2007ᖺࠊ324㡫 
⑦ ⏣୰ ὒࠊ᭷ᩫ㛶ࠊࠕ࣐ࢫࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ࡜ᾘ㈝⪅⾜ືࠖ⏣୰ὒࠊΎỈ⫄⦅
ࠗᾘ㈝⪅࣭ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡓ␎ ⌧
௦ࡢ࣐࣮ࢣࢸ࢕ࣥࢢᡓ␎④ ࠘2006 ᖺࠊ
29㹼55㡫 
⑧ ⏣୰ ὒࠊⱱᮌ೺୍㑻ࠊᗁ෤⯋ࠗࠊ ḧᮃ
ゎ๗࠘2006ᖺࠊ143㡫 
⑨ ྂᕝ୍㑻ࠊ᪂ホㄽࠊࠕⰼ㒔༊ࡢ࣐࣮ࢣࢸ
࢕ࣥࢢᡓ␎ࠖ㛵‶༤⦅ࠗ୰ᅜ⮬ື㌴ࢱ࢘
ࣥࡢᙧᡂ࠘2006ᖺࠊ224㹼250㡫 
 
 
 
㸴㸬◊✲⤌⧊ 
(1)◊✲௦⾲⪅ 
ᑠᕝ Ꮝ㍜㸦OGAWA KOSUKE㸧 
ἲᨻ኱Ꮫ㺃⤒ႠᏛ㒊࣭ᩍᤵ  
◊✲⪅␒ྕ㸸50105855 
 
(2)◊✲ศᢸ⪅ 
ୖ⏣ 㝯✑㸦UEDA TAKAHO㸧 
Ꮫ⩦㝔኱Ꮫ㺃⤒῭Ꮫ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸40176590 
 
ᯘ ᘅⱱ㸦HAYASHI HIROSHIGE㸧 
ྠᚿ♫኱Ꮫ㺃ࣅࢪࢿࢫ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸00346008 
 
ྂᕝ ୍㑻(FURUKAWA ICHIRO) 
୍ᶫ኱Ꮫ࣭ၟᏛ◊✲⛉࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸60209161 
 
ᆏᮏ ࿴Ꮚ(SAKAMOTO KAZUKO) 
ி㒔ᕤⱁ⧄⥔኱Ꮫ࣭⧄⥔Ꮫ㒊࣭෸ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸50379070 
 
⏣୰ ὒ(TANAKA HIROSHI) 
ἲᨻ኱Ꮫ࣭⤒ႠᏛ㒊࣭ᩍᤵ 
◊✲⪅␒ྕ㸸60286002 
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